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School 
Reference 
number
School Name
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£ £ £ £ £
142-0020 Campbell College 5,992 575 0 14,100 0
142-0021 St Mary's Christian Brothers' Grammar, Belfast 3,068 4,050 49,180 11,420 0
142-0022 Methodist College, Belfast 3,000 1,725 0 0 0
142-0027 Royal Belfast Academical Instutition 3,272 950 0 10,000 0
142-0028 Belfast Royal Academy 5,384 2,125 0 10,320 0
142-0029 St Dominic's High, Belfast 8,848 3,550 46,762 0 0
142-0030 St Malachy's College, Belfast 12,556 1,750 0 0 0
142-0082 Dominican College, Belfast 8,440 2,100 0 0 0
142-0089 Strathearn Grammar, Belfast 8,712 575 0 0 0
142-0095 Rathmore Grammar, Belfast 3,136 1,200 0 0 0
142-0264 Victoria College, Belfast 3,476 975 0 0 0
142-0265 Hunterhouse College, Belfast 26,171 950 0 0 0
142-0277 Aquinas Grammar, Belfast 7,420 975 0 0 0
242-0041 Mount Lourdes Grammar, Enniskillen 25,644 2,675 0 0 0
242-0042 Portora Royal, Enniskillen 15,789 900 0 0 0
242-0043 St Michael's Grammar, Enniskillen 5,040 1,675 0 0 0
242-0052 Thornhill College, Londonderry 20,048 4,125 61,676 0 0
242-0054 St Columb's College, Londonderry 29,680 4,525 53,158 0 0
242-0064 Christian Brothers' Grammar, Omagh 7,620 2,775 0 0 0
242-0065 Loreto Grammar, Omagh 8,038 2,550 0 0 0
242-0229 Foyle & Londonderry College 11,228 1,375 44,578 32,000 0
242-0287 Lumen Christi College, Londonderry 25,440 1,500 44,486 0 0
Part 4 : Analysis of Initiative Funding Allocations
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342-0010 St Louis' Grammar, Ballymena 9,598 2,075 0 0 0
342-0011 Ballymena Academy 23,530 1,625 0 0 0
342-0012 Dalriada School, Ballymoney 22,374 1,350 0 0 0
342-0032 Coleraine Academical Institute 12,635 600 0 12,000 0
342-0034 Loreto Convent Grammar, Coleraine 6,672 1,525 0 0 0
342-0046 Larne Grammar School 5,720 925 0 0 0
342-0058 Rainey Endowed, Magherafelt 31,832 1,150 0 0 0
342-0068 Dominican College, Portstewart 13,064 1,200 0 0 0
342-0077 Belfast High School 6,808 925 0 18,200 0
342-0080 St Mary's Grammar, Magherafelt 3,544 1,850 0 0 0
442-0015 Bangor Grammar 3,952 1,375 0 0 0
442-0044 Sullivan Upper, Holywood 13,829 675 0 0 0
442-0050 Friends School, Lisburn 19,706 825 0 0 0
442-0051 Wallace High, Lisburn 11,986 900 0 0 0
442-0086 Assumption Grammar, Ballynahinch 10,856 1,950 0 0 0
442-0088 St Patrick's Grammar, Downpatrick 12,860 1,525 0 14,964 0
442-0259 Our Lady & St Patrick's Grammar, Belfast 3,408 950 0 0 0
542-0045 St Louis' Grammar, Kilkeel 17,416 1,850 0 0 0
542-0056 St Michael's Grammar, Lurgan 9,099 2,775 0 0 0
542-0059 Abbey Grammar, Newry 18,708 2,275 0 0 0
542-0060 Our Lady's Grammar, Newry 24,116 1,925 0 0 0
542-0062 St Colman's College, Newry 158,057 1,825 0 0 0
542-0073 St Joseph's Grammar, Donaghmore 18,534 2,225 0 0 15,000
542-0076 Sacred Heart Grammar, Newry 16,124 2,100 0 0 0
542-0260 Royal School, Dungannon 6,574 700 0 0 0
542-0263 Royal School, Armagh 12,675 1,250 0 0 0
542-0268 St Patrick's Grammar, Armagh 20,587 1,950 0 0 0
542-0304 St Patrick's Academy, Dungannon 27,888 3,850 0 0 0
TOTAL 790,154 87,750 299,840 123,004 15,000
Part 4 (continued)
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